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dona feina ;Í niés de mil indis i ha 
siiposat la creació de nombroses 
escoles, hospicals, dispensaris 
medies i associacions, la construc-
ció de cases i embassaments i la 
plantació de milions d'arbres. 
Ferrer ha creat una O N G india. 
La seva saviesa és activa: estima 
rijidia profunda, encén la seva 
anima. Es un Home inteldigent i 
practic que ha sabut desempaüe-
gar-se de prejudicis i paternalis-
mes; ha suportat grans pressions i 
s'ha guanyat la co]ifmn^a deis 
polítics d'Anantapur. És també un 
bon pedagog que ha fet encendre 
les seves proposces a la gent, fins i 
tot amb represencacions ceatrals, 
Ferrer és un lider, un home per a 
qui res no és difícil. Es r h o m e del 
paraigua negre - q u e el protegeix 
del sol—, el paraigiia que aixopluga 
milers de düHís i a Tonibra del 
qual aprenem un niodel de solida-




capital de la 
solidaritat 
La ciutat de Figueres va acollir, del 12 al 15 
d'odubre, els Jocs Special Oiympics, amb 
la participació de más de 2.500 espoitis-
tes de diferents paísos d'Europa i d'arreu 
de l'Estat. L'esdeven i ment va mobilitzar 
1.167 voluntaris i, durant els quatre dies 
que va durar, mes de 75.000 persones van 
aplegar-se al voltant de les proves. 
Figueres té unes noves dates per 
incoi'porar a la seva historia local. 
Alguns. inclós el mateix alcalde, 
Inauguració 
deis Jocs Special 
Oiympics, a Rgueres. 
s'han refcric ais Special Oiympics 
com Tesdeveniment social mes 
important que s'ha produít a la 
ciutat al llarg del segle X X . Una 
opinió que pot semblar agosarada, 
pero sí que és cert que cap sitúa-
ció viscuda en els últims cinquan-
ta anys a la capital a l t -empordane-
sa havia estac capaí; de crear un 
clima huma com el que es va 
vau-c del 12 al 15 d'octubre. Els 
jocs han suposat una injecció de 
moral per ais disminui'ts psíquics i 
la gene que treballa amb ells, i han 
servic de gran aprenencatge per a 
la resta de la societat. Els que van 
assistir-hi com a espectadors o es 
van implicar en la seva organitza-
ció van treure el Cel a valors que la 
competitivitat de la societat actual 
cé tendencia a tapar. 
Els Special Oiympics no han 
compoi'tat per a la ciutat la cons-
trucció de grans infraestructures, 
ni una renovació urbana, pero sí 
que han fet créixer l'esperit de 
ciutadania. "Uns jocs OlÍJiipics 
canvien les ciutats, pero els Spe-
cial Oiympics canvien els ciuta-
dans»: aquesta va ser una frase 
molt repetida entre els organicza-
dors, i el fet que n'avala el sentit 
és la captació de mes d'un miler 
de voluntaris que es van constituir 
en la columna vertebral de Tesde-
vcniment. Cen t cinquanta-set 
d'aqucscs voluntaris provenien 
d'Alcalá la Real , municipi de Jaén 
que esta agermanat amb Figueres 
a causa del vincle comú que va 
representar Pep Ventura, nascut a 
Alcalá la Real i figuerenc d ' adop-
ció. Els voluntaris andalusos van 
trigar setze hores a recorrer els 
1.300 quilómetres que separen les 
dues ciutats, van implicar-se de 
forma intensa en la logística deis 
Jocs i, diumenge, després de la 
cloenda, van tornar a pujar ais tres 
autocars per arribar la matinada 
de dilluns a casa seva i re incorpo-
rar-se ais seus llocs de treball. La 
seva acció exemplifica l'esperit de 
les 1.200 persones que van 
col- laboraren els Jocs. 
La millor demostració del tort 
Iligam que es va crear entre espor-
tistes i voluntaris van ser les e m o -
tives escenes que es vaii viure a 
l 'aparcament on hi havia la setan-
tena d'autocars que havien de 
transportar els participants ais seus 
llocs de procedencia. 
Figueres va superar amb éxit un 




Atenea, l'agrupació cultural del Casino 
Menestral de Figueres, ha celebrat el seu 
acte número 500 des de la seva recupe-
rado l'any 1983. 
En l'acte cultural número cinc-
cejits d'Atenea, el convidat i 
exmijiistre socialista Ernest Lluch 
va proinmciar un pecit inti"oit 
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Cultura de masses 
dedicat a i'efeméridc, i féu saber 
que ell, tot i havcr coníerenciat 
tant arreu del país, no recordava 
cap altra encitat de Catalunya que 
cu divLiit aiiys hagués estat tan 
prolífica. I, en efecte, Atenea, fun-
dada el 1928, passada avall amb el 
íianquisnie, i recuperada el 1983, 
es convertí de seguida en la socie-
tat cultural figuerenca per 
exceMencia: des d'alió tnés dens i 
Uibresc fins a aspectes mes popu-
lars, passant per la nrúsica..., potser 
amb l'eKcepció de Tart -expos i -
cions, etc.—, que ha quedat niés 
per al Museu de TEnipordá. El 
canií ha estat tan Uarg en expe-
riéjicies i ric en aliments per a 
l 'ánima coni curtes han estat les 
subvencions i escás Tentusiasme 
oñciai; com sol passar en aitals 
casos d'aqucst nostre país, pron ric 
pero que dedica poca moneda a 
l'activisnie cultural que no és ni 
Uagoter ni d'aparador, rexplicació 
de l'exit la trobem en la passió i 
voluncarisme de mitja dotzena de 
JordiPla.enunacte 
de l'agrupació Atenea. 
La polémica que es va encelar fa unes setmanes a la capital de la Garrotxa perqué 
aquell moai que hi teñen és en un lloc poc tranquil, on passen massa coUes, mes que 
servir només per preguntar-nos on cal posar-lo, hauria estat bo que hagués servit també 
perqué ens demanéssim qué caram hi fa un moai a Olot. Si del que es tractava era 
només d'agengar el final d'un passeig, potser no calla anar a buscar una idea tan lluny; 
si el que es volia era, a mes, donar a conéixer aquell lloc, hem d'afanyar-nos a dír que 
l'operació ha estat un éxit, Escric aqüestes ratlles unes hores després d'haver llegit en El 
Punt d'un diumenge que e!s del Cau deis Pins, una entitat fomiada majoritáriament per 
pagesos o per gent relacionada amb el món de la pagesia, ha organitzat a Sant Clíment 
de Peralta una testa country a la qual han assistít más de mil persones. Conec de ía 
temps molts deis que formen part d'aquesta entitat: van comentar volent rememorar 
activitats reiacionades amb el món rural de fa uns anys i ara ho complementen amb nits 
com aquesta. Per aixó, de la mateíxa manera que la festa country va estar precedida per 
una trobada de motos Harley i peí diñar de germanor en una carbonera que fan regular-
ment cada octubre, combinen també una festa del segar i el batreambel tecd'un bon 
ápat. De fet ~a más de voler passar-s'ho bé, és ciar-, el que mou la gent del Cau deis 
Pins és la voluntat de preservar i rememorar activitats pageses d'un altre temps, pero es 
troben que, perassegurarquetindran éxiti continuítat, han de recorrerá ganxostan poc 
genuTns com el del country. I no dic que no m'agradl; els del Cau deis Pins ho fan molt 
bé. El quejo vull dir, pero, és que molt sovint, quan pariem de la globaliízació i de la cul-
tura de masses, no tenim en compte fins a quin punt afecta aquells llocs o aquellos 
manifestacions socioculturals que considerem mes nostres. Que qué hi fa aquell moai 
al passeig Malagrida d'Olot? Dones segurament ajudar que encara avui, com tants 
d'altres, vostés o jo continuem encara pensant que de tant en tant val la pena acostar-
se a Olot. Ens agradará o no, pero l'época que ens han tocatviure és així. Encara que 
potser sigui sobretot alio que no hem conegut o viscut, el que de veritat ens fa pega. 
Xavier Cortadellas 
persones, en aquest cas encap^ala-
des per un home amb molt mes 
d'apóstül del que poden fer pensar 
[a barba i la corona que porta: en 
Jurdi Pía. Aquest professor d'insti-
tuc, austei" com LUÍ catar i infatiga-
ble com les onades del mar, n'ha 
estat l'artífex des del primer 
moment , amb les ajudes del llavors 
presiden! del casino, Altbns 
R o m e r o —i deis que Than suc-
ce'ít-, del matr imoni Casteys 
-Teresa i Q u i m e t - , d 'Ar tu r Jaco-
met, i mes card de Lourdes Torncr. 
d 'Anna M. Velaz - q u e l'ha succeit 
e]i la presidencia d 'Atenea- . . . i 
m'excuso per endavant si n i 'he 
deixat algú, a mes del públic que 
ha respost. Fa tres anys, quan Jordi 
Pía hi presenta el seu llibre-reculJ 
d'ardcles sobre lectures i lectors, la 
calidesa amb que eis assistents 
enibolcallaren j ' au tor ja convertí la 
sessió en u]i espontani i no pro-
graniat acte d 'homenatge - e l 
millor, per imprevist- del conside-
rable públic a resfori,-, persistencia 
i bonhomia del president d 'Ate-
nea; posats a d i r un altre capves-
pre emotiu a la Biblioteca del 
Casino, seu de Cagrupació cultu-
ral, que aquesta vegada s'emplená 
de púbhc juvenil - tan t , que queda 
visiblement peti ta- , fou quan h o m 
pogué escoltar el vell, savi i 
entranyable AmngLiren, en una de 
les sessions deis cursos que cada 
any Atenea ha programat conjun-
tament ajTib la Universitat de 
Girona. I un dia va per l'altre: per 
algún día plujós, rúiíol i hivernal 
en que només uns pocs lian estat 
incondicionals. Res niés que bons 
augiu-is a aquesta flama mant ingu-
da per Atenea a la vila comercia! i 
gastronómica, i bressol de Dalí. 
Joan Perreros 
